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REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSK MYRSELSKAP 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble 
holdt den 27. mars 1968 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. 
Møtene ble ledet av selskapets formann, stortingsmann Thorstein 
Treholt. Følgende saker ble behandlet: 
Representantskapsmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1967. 
Årsmeldingen og regnskapet som av styret ble lagt frem for repre- 
sentantskapet sammen med revisjonsberetningen, ble enstemmig 
godkjent. 
2. Valg av medlemmer til styret. 
Følgende uttredende styremedlemmer ble enstemmig gjenvalgt: 
Fabrikkeier Alf Ording, Nittedal, landbruksdirektør Aslak Lid- 
tveit, Oslo og gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Gjenstående styremedlemmer er: Stortingsmann Thorstein Tre- 
holt, Brandbu og skipsreder Carsten Bruun, Sem. Dessuten er sel- 
skapets direktør, Ole Lie, fast medlem av styret. 
3. Valg av formann og nestformann. 
Stortingsmann Thorstein Treholt og skipsreder Carsten Bruun, 
ble enstemmig gjenvalgt som henholdsvis formann og nestformann 
i Myrselskapets styre for 1968. 
4. Valg av varamenn. 
Følgende ble enstemmig gjenvalgt som varamenn til Myrselska- 
pets styre: Overingeniør Sv. Ska ven-Haug, Oslo, statsskogsjef 
Eyvind Wisth, Oppegård, fylkesagronom Knut Ytre-Arne, Fana og 
ingeniør Th. Løvlie, Blommenholm. 
5. Valg av revisor. 
A/S Revision, Oslo, ble gjenvalgt som selskapets revisor. 
6. Godkjennelse av ansettelser. 
Representantskapet godkjente enstemmig styrets beslutning om å 
gi agronom Odd Furuseth fast ansettelse som forsøkstekniker ved 
forsøksstasjonen. Forsøkstekniker Furuseth har vært midlertidig 
ansatt ved selskapets forsøksstasjon siden 1. april 1967. 
Representantskapet godkjente videre styrets ansettelse av skog- 
bruksstudent Arne Nesfeldt som sekretær I i Det norske myrsel- 
skap, med arbeidsområde vedrørende myrundersøkelser og plan- 
legningsarbeider. 
Årsmøtet. 
Årsmøtet ble holdt umiddelbart etter representantskapsmøtet på 
samme sted. Ved møtets åpning holdt formannen følgende minnetale 
over 4 av selskapets medlemmer, som er gått bort siden siste års- 
møte: 
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Myrselskapts mangearige formann, gårdbruker Knut Vethe, døde 
den 19. august 1967, nær 77 år gammel. Med ham er en kunnskapsrik 
og meget dyktig fagmann - en mann med mange interesser og et vidt 
virkefelt - et stort menneske og en god venn av oss alle gått bort. 
Vethe tok eksamen ved Norges Landbrukshøgskole i 1915 og var hele 
sitt liv knyttet til landbruket - den lengste tid som gårdbruker 
samtidig som han var landbrukskonsulent. 
Vethe var en mann som hadde stor tillit på mange områder. Jeg 
nevner at han i en årrekke var medlem av Asker herredstyre og 
formannskap. Han var medlem av forliksrådet og en rekke kommu- 
nale komiteer og utvalg. Som den nøkterne og innsiktsfulle mann 
han var, ble han meget benyttet som skjønnsmann. På det faglige 
område gjorde han en betydelig innsats i bondelaget. I en årrekke var 
han formann i Asker og Bærum krets av Norges Bondelag. Gjennom 
en lang rekke år har han vist stor interesse for myrsaken og nedlagt 
et betydelig arbeid for Det norske myrselskap. Han ble valgt som 
medlem av Myrselskapets styre i 1946 og var formann fra 1954 til 
han sa fra seg gjenvalg i 1966. 
For uegennyttig innsats for Det norske myrselskap og myrsaken, 
for norsk landbruk i sin alminnelighet, for god og samfunnsnyttig 
virksomhet, ble han i 1966 tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje i 
gull. Han var også en av Myrselskapets få æresmedlemmer. 
De siste årene var Vethe plaget av sykdom, men til tross for dette 
hadde han hyggelige og oppmuntrende ord til sine medmennesker - 
en lun replikk og et varmende smil. 
Gårdbruker Ole Rauk fra Nes i Hallingdal døde den 2. august 1967, 
nær 70 år gammel. Ole Rauk var en vennesæl og hjelpsom mann og 
en ildsjel i alt sitt arbeid. Det var fjellet og fjellbygdene, og utviklin- 
gen av fjellbygdenes næringsliv som lå hans hjerte nærmest. Jeg 
nevner veibygging og hyttebygging - utvikling av turismen som et 
viktig supplement i fjellbygdenes næringsliv. Dyrking av myrer i 
fjellet for anlegg av fellesbeiter, var blant de mange saker som han 
arbeidet med. Allerede i 1951 engasjerte han Det norske myrselskap 
for undersøkelse av myrstrekninger i fjellet i Nes. Vi minnes også at 
han på representantskapsmøtet for 2 år siden reiste spørsmålet om 
landbrukets interesser i fjellet ville bli tilstrekkelig tilgodesett ved 
utarbeidelsen av generalplaner. Dette resulterte i et initiativ fra sty- 
rets side på dette området. Rauk var medlem av Myrselskapets re- 
presentantskap fra 1947 og til sin død. 
Gårdbruker Karl S. Lang-Ree døde den 21. mai 1967. Lang-Ree 
foresto ledelsen av oppbyggingen og var den første torvmester ved 
Det norske myrselskaps torvskole i Våler i Solør. Torvskolen hadde 
ingen lang levetid. Det var brenselsmangelen under den første ver- 
denskrig som aktualiserte skolens opprettelse. Skolen skulle ha den 
oppgave å utdanne torvmestre som kunne være bedriftsledere og gi 
veiledning både i brenntorvdrift og i torvstrødrift. Den ble opprettet 
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i 1918. Lang-Ree var vel rustet for sin oppgave og han nedla et godt 
arbeid ved torvskolen. 
Direktør, dr. philos. Harald Bjørlykke døde den 28. februar i år vel 
66 år gammel. 
Dr. Bjørlykke tok matematisk naturvitenskapelig embetseksamen 
i 1928. Han hadde flere studieopphold i utlandet. Den filosofiske dok- 
torgrad fikk han i 1935. Ejørlykke var direktør ved Norges Geologis- 
ke Undersøkelse. Han viste også interesse for myrsaken og var i 
mange år medlem av Det norske myrselskap. 
I takknemlighet og ærbødighet minnes vi gårbruker Knut Vethe, 
gårdbruker Ole Rauk) gårdbruker Karl S. Lang-Ree og direktør, dr. 
philos. Harald Bjørlykke) og vi lyser fred over deres minne. 
* 
1. Arsmelding og regnskap for 1967. 
Både årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. 
2. Retningslinjer for arbeidet i 1968. 
Direktør Lie redegjorde for det fremlagte forslag til retnings- 
linjer for Myrselskapets drift i 1968 og refererte en rekke oppdrag 
som hittil er innmeldt til selskapet. Retningsslinjene ble enstem- 
mig godkjent. 
3. Medlemskontingent. 
Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet enstemmig å heve kon- 
tingenten for årsbetalende medlemmer fra kr. 10,- til kr. 15,- 
og for livsvarige medlemmer fra kr. 100,- til kr. 150,-. Vedtaket 
gjelder fra 1. januar 1969. 
4. Valg av medlemmer til representantskapet. 
Følgende uttredende medlemmer av representantskapet ble en- 
stemmig gjenvalgt: Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen, fa- 
brikkeier Lars Gjein, Stokke, gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. 
Halden, fylkesagronom Henry Oma, Stend, bonde Erland Nord- 
hagen, Nes i Hallingdal, bonde Magnus Folkvord, Sandnes, konsu- 
lent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm, gårdbruker Nils Berg, 
Byåsen og direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
Som nytt medlem av representantskapet etter avdøde gårdbru- 
ker Ole Rauk, ble enstemmig valgt stortingsmann Haakon Sløge- 
dal, Søgne, med funksjonstid for ett år. 
Gjenstående medlemmer av representantskapet er: Førstekon- 
servator Johannes Lid, Grefsen, fylkeslandbrukssjef Modolf Sjø- 
gard, Steinkjer, fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg, 
gårdhruker Jakob B. Nordbø, Nissedal, direktør Ivar Aavatsmark, 
Smestad,· gårdbruker Lars Lie, Levanger, konsulent Rolf Evju, 
Jar og beitekonsulent Erling Lyftingsmo, Mosjøen. 
Etter årsmøtet ble filmen «Myr blir mylla» vist. Filmen som er 
produsert av Hasselfors Bruks AB) Skyllberg, Sverige, viser moderne 
torvdrift og bruk av torv i gartneri og hage. Den var meget illustra- 
tiv og interessant. 
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